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Susanti, Devi. 2016. Perbedaan Hasil Belajar IPA Kelas 5 SD Menggunakan 
Model Kooperatif Tipe Students Team Achievement Division dan Teams Game 
Tournament Di Gugus Jaka Tingkir Salatiga. Program Studi S1 PGSD FKIP 
Universitas Kristen satya Wacana. Pembimbing : Dr. Yari Dwikurnaningsih, 
M.Pd. 
Kata Kunci : Model Pembelajaran STAD, Model Pembelajaran TGT, Hasil 
Belajar IPA 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan penggunaan model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division dan Teams 
Game Tournament ditinjau dari hasil belajar dalam pembelajaran IPA Kelas 5 SD 
di Gugus Jaka Tingkir salatiga. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen semu yang menggunakan desain Pretest – Posttest Control Group 
Design. Subjek penelitian sebanyak 48 siswa yang terdiri dari 2 kelompok yaitu 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen terdiri dari 
23 siswa yang diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD dan kelas kontrol terdiri dari 25 siswa yang diberi perlakuan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah soal tes. Bentuk tes yang digunakan oleh peneliti adalah soal tes 
pilihan ganda yang terdiri dari soal pretest dan posttest. Data dianalisis dengan 
menggunakan Independent sample T Test pada taraf signifikansi 5% (α = 0,05). 
Hasil penghitungan penelitian menggunakan teknik uji T-test dengan nilai Thitung = 
2,089 dan Ttabel = 2,012 sehingga Thitung > Ttabel atau 2,089 > 2,012 dan sig. (2-
tailed) 0,042 < 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa ada perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA kelas 5 SD menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division dan 
Teams Game Tournament di Gugus Jaka Tingkir Salatiga. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa model pembelajaran TGT  dan STAD efektif digunakan 
dalam pembelajaran matematika di SD Gugus Jaka Tingkir, sehingga guru dapat 
memilih untuk menggunakan model pembelajaran TGT atau STAD dalam 
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